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Kaikille, Kalkille, kaikille.
Toverit. Me verisen luokkasodan raskaan taakan painamat ja ylen-
määrin lasittuneet työläiset olemme täiiänasti luottaneet johtajiemme
mutta viimepäivinä on puolueemme joiito. ja sanomalehdistö niin selvästi osoit
tanut petollista mieltään että emme saata enään vaieta.
Olrmme saaneet tietoomme että punainen armeijamme on Tampereella kär-
sinyt musertavan tappion .Tampere 'joutui Lahtareiile jo maaliskuun 30 p.
ja yli 10,000 työläistä on saanut surmansa tai joutunut vangiksi. Raudun
taisteluissa on joukkomme täydellisesti saarrettu, ja lyöty . Että Saksa-
laisia joukkoja on noussut maihin useissa paidoissa Etelä-Suomessa .että
päälliiiKöidemme Keskuudessa vallitsee erimielisyys ja he ovat kykenemättö-
mät johtamaan .
Kalxki nämä tosi-asiat on joukoilta salattu. Työläisten armeija o nl
saanut verellään ostaa työläisten vapauden sillä aikaa kun johtajamme her-
rastelevat ja elävät mukavuudessa ja pitävät juhlia.
Mikä on tarkoitus? Miksi kieltävät sanomalehdet totuuden? jo s Saksa"
laiset eivät ole saapuneet miksi livisti Kansanvaltuuskunta Helsingistä Wii- I
puriin ja miksi suunnitellaan edelleen .lähtöä? Jos Helsinki ei ole vaarassa
minkätähdeh virkakunta toisensa jälkeen saapuu Wiipuriin? Miksi matruusit
pakenevat? Jos voittomme on varma, miksi jokainen Kansanvaltuuskunnan jäsen
on varannut itselleen ulkomaan passin ja kymmeniä tuhansia taskuunsa rahaa?
Jos Kerran Lahtarit on lyöty, miksi ei joukkomme efeene? Onko kaikki rahat
pakattu herrojen taskuun, vai miksi meille tielissa annetaan ainoastaan scekkej
joilla ei ole mitään arvoa?
Me vaadi me julkista selitystä, miksi kaikki tämä tapahtuu?
Me ilmoitamme täten .elleivät johtajamme heti vastaa, me emme kanna päivää-
kään kivääriä. Ampukaa, kuten olette jo Karisalmella omia työmiehiä ampuneet.
Vuotakoon veri. mutta pettää me emme anna itseämme.
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